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Faculty Recital 
Hlffi-l<LIP.N OE  
p,lano 
Concert Ha 11 
Sonata, Op. 14, No. 2 in G-major 
Al 1 egro 
Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
Andante 
Scherzo Allegro assal 
Sonata, Op. 7 In E-flat major 
Allegro molto econ brio 
Largo, con gran espressione 
A 11 egro 
Rondo Poco Allegretto e grazloso 
INTERMISSION 




Sonata, Op. 110 In A-flat major 
Moderato cantabile molto espresslvo 
Allegro mol to 
Adagio ma non troppo-Fuga-Adoso-
Fuga-meno Allegro-tempo primo 
Mr. Chen is a member of the School of Music faculty. 
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